Esercitazione 2 - Soluzioni by Mura, Matteo
 Operazioni del 
2008 
         
 
             
                         
  ATTIVITA'     PASSIVITA' E CN    CE    
  
                    
   
                  
  Immobilizzazioni     Capitale sociale    Acquisti    
VI 650,00 500,00 (3)     700,00 VI (4) 300,00      
(1) 80,00       175,00 (9)          
           875,00    300,00 300,00    
  230,00                 
             Minusvalenza    
        Riserve di utili  3) 100,00      
      ch 83,49 380,00 VI   100,00 100,00    
  Fondo amm.to (-)       333,96         
3) 100,00 200,00 VI     630,47    Ammortamento    
   60,00 (12)      (1bis) 20,00      
    20,00 (1bis)      (12) 60,00      
    180,00     Fondo TFR    80,00 80,00    
      8) 66,00 100,00 VI        
  Rimanenze       23,00 (11bis)   Ricavi      
VI 50,00 50,00 (0)     57,00      1.500,00 (2)  
(13) 70,00           
  
     
  70,00            1.500,00 1.500,00    
        Debiti vs. fornitori         
  Crediti Commerciali   (4bis) 180,00 350,00 VI   Stipendi      
VI 400,00 200,00 (2bis) 5) 120,00 80,00 (1) (11) 437,00      
(2) 200,00        180,00 (4)     437,00    
                     
  400,00         310,00    quota TFR    
           (11bis) 23,00 
  
   
        Mutui    23,00 23,00    
  Cassa e Banche   6) 30,00 120,00         
VI 750,00 120,00 (4)          Rimanenze Iniziali    
(2) 1.300,00 180,00 (4bis)     90,00  (0) 50,00      
(2bis) 200,00 437,00 (11)        50,00 50,00    
(3) 300 30,00 (10)         
 
   
(9) 175,00 6,00 (6bis)   
Finanziamento a 
B.T. 
   Rimanenze Finali    
    120,00 (5)    0,00      70,00 (13)  
    80,00 (7)         70,00 70,00    
   66,00 (8)              
   14,40 (6)              
   222,64 ch              
   83,49 ch              
  1.365,47         0,00    Affitto    
           (6) 2,40      
  Risconto Attivo     Costo anticipato    2,40 2,40    
(6) 12,00                   
  0,00       0,00      Interessi Passivi    
  12,00           (10bis) 6,00      
            6,00 6,00    
                 
             
             
             
  Avviamento         Perdite su Crediti    
(7) 15,00                  
  0,00                  
  15,00           0,00 0,00    
                
 
        
        
 
  Partecipazioni         Spese legali    
(7) 50,00          (7) 15,00      
  0,00                  
  50,00           15,00 15,00    
            
            
 
 
 
   
     
 
 
 
  Stato patrimoniale finale Cisi S.r.l. (31/12/2008)   
  
     
  
Attività      Passività + Capitale Netto  
Immobilizzazioni  230,00  Capitale sociale  875,00 
Fondo ammortamento (-) -180,00  Riserve di utili  630,47 
Partecipazioni  50,00  Capitale netto  1.505,47 
Avviamento  15,00  
 
  
 
Attività 
immobilizzate  115,00  TFR   57,00 
Risconto Attivo 
 
12,00  Passività a lungo termine 57,00 
Rimanenze   70,00  Mutui   90,00 
Crediti Commerciali  400,00      
     Debiti vs. fornitori  310,00 
Cassa e Banche  1.365,47  Passività a breve termine 400,00 
Attività correnti  1.847,47      
Totale attività   1.962,47  Totale passività e capitale netto 1.962,47 
 
 Conto Economico al 31/12/2008  migliaia di €  
 
 
   
  Ricavi   1.500,00  
 Rimanenze inizali di materiali di consumo 
 
50,00  
 Acquisti di materiali di consumo 
 
300,00  
 Rimanenze finali di materiali di consumo (-) 
 
-70,00  
  Costo del venduto   280,00  
 Ammortamento attrezzature  20,00  
 Stipendi  437,00  
 
quota TFR  23,00 
 
 
Perdita su Crediti  0,00 
 
 Ammortamento pubblicità  60,00 
 
 affitto ufficio  2,40 
 
  Costi di periodo caratteristici   542,40  
  Risultato operativo caratteristico   677,60 
 
Interessi Passivi  -6,00  
 Minusvalenza  -100,00  
  Risultato ordinario   571,60  
  Spese legali   15,00  
  RAI   556,60  
 Imposte  223  
  Reddito netto   333,96  
 Dividendi  83,49  
 
